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RESUMO  
 
 
A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral 
das crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas 
necessidades, desejos e expectativas. Bem como, as necessidades, as expectativas 
e os desejos de pessoas próximas, de forma que o aluno possa desenvolver as 
competências técnicas, psico-cognitivas, sociais e comunicativas, essenciais para o 
seu processo de desenvolvimento individual. Nesse sentido este trabalho tem como 
objetivo geral elaborar equipamentos com materiais recicláveis para o uso nas aulas 
práticas de handebol na Unincor. A metodologia utilizada foi desenvolvida por meio 
de uma pesquisa-básica, qualitativa e de uma pesquisa-ação, tendo como resultado 
final que todos os equipamentos feitos com materiais recicláveis foram utilizados 
corretamente e com ótimos resultados pelos alunos 
